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ABSTRACT
Analisis kelayakan investasi usaha pertambangan bertujuan untuk mengetahui kelayakan usaha dan kemampuan investasi dalam
memberikan keuntungan terhadap modal yang ditanam dalam perusahaan pertambangan batubara. Analisis kelayakan investasi
dalam pengembangan usaha pertambangan ini dikaji dengan menggunakan aspek studi kelayakan usaha pertambangan, namun
menitikberatkan pada segi ekonomi untuk mengetahui gambaran tingkat pengembalian dan keuntungan dari investasi yang
dilakukan. Kajian kelayakan investasi ini memakai 3 (tiga) parameter yakni analisis Net Present Value (NPV), Internal Rate of
Return (IRR), dan Payback Period(PP). Hasil dari keekonomiannya layak dijalankan dengan Net Present Value sebesar
$19.461.904, Internal Rate of Return sebesar 26,23%, dan Payback Period selama 6,66 tahun.Sehingga berdasarkan hasil kajian
tersebut perusahaan layak melakukan penambangan secara ekonomis.
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